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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sikap Kerja dan
Budaya Organisasi terhadap Kinerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dengan Komitmen Organisasi
sebagai variabel intervening.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Jumlah
sampel yang diambil sebanyak 128 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dengan metode sensus. Analisis
data yang digunakan adalah analisis SEM.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sikap kerja tidak berpengaruh
signifikan terhadap komitmen organisasi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara. 2) Sikap kerja berpengaruh
signifikan terhadap kinerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jepara. 3) Budaya organisasi berpengaruh
signifikan terhadap komitmen organisasi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara. 4) Budaya organisasi berpengaruh
signifikan terhadap kinerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jepara. 5) Komitmen organisasi berpengaruh
signifikan terhadap kinerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jepara. 6) Sikap kerja tidak berpengaruh signifikan
terhadap kinerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jepara melalui komitmen organisasi. 7) Budaya organisasi
berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara melalui komitmen organisasi.
Kata kunci : Sikap kerja, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan kinerja
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ABSTRACT
This research intent to analysis job Attitude influence and Organization
Culture to performance Panitia Pemilihan Kecamatan on Komisi Pemilihan
Umum Jepara Regency with Organisational Commitment as variable as
intervening.
Approaching in observational it is kualitatif and quantitative. Total sample
that is taken as much 128 Panitia Pemilihan Kecamatan Komisi Pemilihan Umum
Jepara's Regencies by methodics census. Analisis is data that is utilized is
analisis SEM.
Result observationaling to point out that: 1) Job attitude job not significant
ascendants to organisational commitments Panitia Pemilihan Kecamatan on
Komisi Pemilihan Umum Jepara Regency. 2) influential job Attitudes significant to
performance Panitia Pemilihan Kecamatan on Komisi Pemilihan Umum Jepara
Regency. 3) influential organisational Cultures significant to organisational
commitments Panitia Pemilihan Kecamatan on Komisi Pemilihan Umum Jepara
Regency. 4) influential organisational Cultures significant to performance Panitia
Pemilihan Kecamatan on Komisi Pemilihan Umum Jepara Regency. 5) influential
organisational Commitments significant to performance Panitia Pemilihan
Kecamatan on Komisi Pemilihan Umum Jepara Regency. 6) Job attitude not
significant ascendants to performance Panitia Pemilihan Kecamatan Komisi
Pemilihan Umum's districts Jepara's Regencies pass through organization
commitments. 7 ) influential organisational Cultures significant to performance
Panitia Pemilihan Kecamatan Komisi Pemilihan Umum's districts Jepara's
Regencies pass through organization commitments.
Keyword: job Attitude influence, Organization Culture, Organisational
Commitment,  performance
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